社会的実践としての読むことの教育の実践理論 by Tanaka, Norio















































































































































































































































５　Raphael, T. E., Kehus, M. & Damphousse, K. （2013） Book Club for Middle 
School. Small Planet Communications, Inc.のA Balanced Literacy Curriculumを翻
訳したもの。
図５　「高瀬舟」の物語構造
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学的要素（Literary Elements）」と「文学に対する反応方略（Response to 
Lite rature）」の二つの下位項目によって構成している。つまり、文学テク
図６　Raphael 他（2013） A Balanced Literacy Curriculum 
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